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可持续理念  大学图书馆  生态策略
Abstract
Through analyzing the projects of eco-libraries in China and 
abroad, this paper explores ecological strategies for university 
library design by taking the library design of Weifang Science 
and Technology College as an example. The strategies include 
building layout, modular interior design, double-roof, atrium 
air flow, overhead space of ground floor design, etc. What’
s important is that the study uses some software to test the 
energy efficiency of the double-roof, and to simulate the 
operations of passive shading and ventilation to choose the 
most effective shading and ventilation installations. This paper 
also does some research on place construction and community 
creation. It’s hoped that these results and design approach will 
provide examples for the university library design in China.
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还 可 以 加 强 书 库 通
风，防止书本潮湿、
霉变。另外，建筑底
层 架 空 部 分 地 面 下
沉，夏天蓄水可形成
景观水面，在美化环
境的同时，降低中庭
底部进风口的空气温
度，改善通风效果；
而冬天将水排掉，可
作为室外活动场地，
扩大师生的活动范围，体现节地的思想。
室外空间结合绿化、水景设计，移步换
景，赏心悦目，为师生提供舒适宜人的室
外阅读环境，塑造出大学校园的场所精神
（图8、图13）。
6 细部设计
在细部设计中，我们遵循的原则是：尊重
建筑结构和物理环境的实际要求，将形式
创新与生态设计有机结合。
为了方便架空屋面排水，我们在架空的屋
盖板与柱顶交接处开洞，将梁柱结点外
露，形成有韵律的肌理，丰富建筑的第五
立面（图9）。
作为校园的标志性建筑，图书馆的体量较
大，东西向功能空间难以避免。为了在遮
阳的同时，很好地利用太阳光，我们依据
潍坊的气候资料，运用Autodesk ecotect软
件分析不同角度遮阳板的实际效果，希望
能够通过软件模拟确定遮阳板的角度，实
现夏季完全遮阳，冬季阳光入射室内的效
果。在日照模拟软件的帮助下，我们确定
了东西向遮阳板的最佳角度：建筑西侧的
遮阳板与东西向轴线成53度夹角；建筑东
侧的遮阳板与东西向轴线成57度夹角（图
10）。综合考虑建筑遮阳、室内布局、形
式美原则、建筑寓意等因素，得出最终形
式，仿佛一组组书籍陈列在书架上，形成
整齐富有韵律的阴影，契合图书馆的功能
意义（图11）。
底层架空采用无梁楼板与盆状柱帽相结
图5 中庭局部：周边为可控制开启的百叶窗体，通过绿
化和水体改变局部小气候
图6 中庭夏季风环境模拟结果（锥体和倒锥体综合体）——水平剖面
图7 中庭夏季风环境模拟结果（锥体和倒锥体综合体）——东西向横剖面
图8 首层平面部分架空 图9 屋盖板细部设计
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合，柱子自下而上有收分（图12）。摹仿
树的形态，给人以挺拔向上的生命力，软
化钢筋混凝土柱的视觉感受，体现绿色生
态的形式理念。同时，架空层采用无梁楼
盖增加了建筑的底层净高，使空间更开阔
舒适。
7 环境设计
将绿化引入建筑中庭室内，可调节室温，
改善小气候，美化室内环境，为读者提供
一个照度均匀、舒适宁静的视觉环境，使
图书馆充满生气，更贴近自然。另外，室
外空间中水的引入，景观家具结合绿化的
设计方式（图13），活跃了环境气氛。建
筑室内外空间相互渗透，入口广场以及其
后的休闲广场与建筑相得益彰，水景、绿
化和铺地等紧密结合，烘托出建筑宁静、
庄重，兼有现代活力、引人入胜而不夸张
炫耀的风格。
结语
在潍坊科技学院图书馆的设计中，我们力
求采用经济可行的被动式生态策略，创造
适应当地气候特点，体现当代大学图书馆
内涵的建筑形象，将生态设计策略转化成
新颖的形式语言。特别值得一提的是，设
计中运用HTB2、Airpak与Autodesk ecotect等
模拟软件，直观量化地分析生态设计手法
的实际效果，优化设计结果，实现形式创
新。这是可持续发展理念和数字化技术给
建筑设计带来的新方向。
目前该项目已基本建成，我们将持续关
注其性能表现，为今后的设计实践积累
经验。
注释：
1）纪雁，（英）斯泰里奥斯·普莱尼奥斯.可持续
建筑设计实践[M].北京：中国建筑工业出版社，
2006.
2）王立雄编著.建筑节能[M].北京：中国建筑工业
出版社，2004.
3）邹德侬，戴路.印度现代建筑[M].郑州：河南科
学技术出版社，2003.
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图10 Autodesk ecotect 模拟西立面不同角度遮阳板的效果，
可以看到，遮阳板呈西偏南53度时遮阳效果最佳。
图11 西向遮阳百叶设计
图12  底层架空的细部设计 图13 室外环境设计
